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pembimbing.
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Sebab Aku ini mengetahui  rancangan-rancangan  apa 
yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman 
Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari 
depan yang penuh harapan. 
(Yeremia 29:11) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan 
mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya 












    Berbagai isu dan berita saat ini sangat mudah untuk diakses dengan melalui 
berbagai media baik itu media konvensional seperti koran dan majalah cetak, atau 
kemudahan lain melalui media koran elektronik yang sudah banyak tersaji kepada 
para pembaca melalui piranti pintar mereka. Melalui kemudahan pembaharuan 
berita, berbagai isupun dengan mudah dapat diakses. Termasuk di dalamnya 
adalah masalah SBY pasca pemilu 2014, sehingga penelitian yang akan dibahas 
berjudul SBY Dalam Bingkai Media Kompas.com dan Detik.com (Analisis 
Framing Pemberitaan Media On-Line Kompas.com dan Detik.com Tentang Susilo 
Bambang Yudhoyono Pasca Pemilu Presiden 2014). Pemberitaan akan dilihat 
melalui pembingkaian berita (framing) media koran elektronik. Framing adalah 
pendekatan untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 
wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Penelitian ini adalah untuk 
melihat bagaimana pembingkaian media yang disajikan oleh dua media yaitu 
Kompas.com dan Detik.com. Pemberitaan di media massa akan dapat 
membangun sebuah konstruksi tentang realitas apa yang ingin dicapai oleh sebuah 
media. Framing digunakan untuk melihat bagaimana media berusaha menciptakan 
pandangan atau pendekatan. 
    Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumentasi dan teknik analisa 
teori framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dokumentasi diperoleh 
dengan menyimpulkan gaya bahasa, isi tulisan, sampai pada headline (judul 
berita) dari 10 berita yang dianalisa tentang kepemimpinan SBY pasca pemilu 
2014 dari bulan Juli-Oktober  
    Hasil penelitian ini adalah berita-berita di kedua media online, baik 
Kompas.com maupun Detik.com cenderung memojokkan Susilo Bambang 
Yudhoyono atau Partai Demokrat. Hal itu bisa dilihat dari gaya bahasa yang 
dipakai. Hal itu mengarah pada penurunan citra/image SBY.  
 










 Current issues and news is now easily accessed through a variety of media, 
either from conventional media such as newspapers and print magazines, or 
medium of electronic newspaper that has been presented to the readers through 
their smart devices. Through the ease of updated news, various issues then 
become easily accessed. This includes the post-election problems of SBY in 2014. 
Therefore, the study that will be discussed entitled SBY In Frame Media 
Kompas.com and Detik.com (Framing Analysis of Media Coverage On-Line 
Kompas.com and Detik.com About Susilo Bambang Yudhoyono Post Presidential 
Election 2014).The news will be seen through the news framing of electronic 
newspaper media. Framing is the approach to determine the perspective or point 
of view that is used by journalists when selecting issues and writing the news. 
This study is to see how the media framing presented by the two media which are 
Kompas.com and Detik.com. The media coverage will be able to build a 
construction of reality of what is to be achieved by a media. Framing is used to 
see how the media try to create a view or an approach. 
 This study uses a qualitative approach using documentation and framing 
theory analysis techniques from Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. The 
documentation is obatained by concluding the style of language, content writing, 
to the headlines from ten (10) analyzed news about SBY's leadership after the 
2014 elections from the month of July to October. 
 The result of this study was the news in both online media, either in 
Kompas.com or Detik.com tends to alienate Susilo Bambang Yudhoyono or 
Democrat Party. This can be seen from the style of the language used. It led to a 
decrease in SBY’s image.  
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